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MVNU Cougar Classic 
Apple Valley G.C. Howard, OH 
Tournament Dates: 04/13 - 04/14, 2007 
Par: 72 72 
Yardage: 6946 6946 
Fin Team 
1 Cedarville Univ. 
2 Ohio Dominican U. 
3 Mt. Vernon Nazarene 
4 Delhi -NY 
5 Shawnee State u. 
6 Roberts Wesleyan 
T 7 Tiffin University 
T 7 Walsh university 
9 Mount union College 
10 Urbana university 
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Fin Name School Scores 
1 Danny Sorgini 
T 2 Brandon Schilling 
T 2 Derek Clark 
4 Adam Arnett 
5 Sean Pramuk 
T 6 Dan Atkeson 
T 6 Drew Prater 
T 6 Scott Aker 
T 6 Tim Smith 
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Trevor Bowman 
Dave Chong 
Adam Schlappi 
Derrick Walbridge 
Koby Vogler 
Matthew Schulte 
Chad Coombes 
Dave Rose 
Landon Decker 
Tyler Tinch 
Tim Hepner 
Joe Augustin 
Matt Hawthorne 
Matt Krogstad 
Preston Knight 
Todd Suman 
Anthony Savage 
Jason Lockwood 
Jason N'UssbaUJll 
Michael DiFabbio 
Nate MUllen 
Kyle Vanover 
Matt Cherry 
Cory Quick 
David Mays 
Dustin Walbridge 
Bryan Adkison 
Tiffin U. 76 69 
OH Domincn 74 75 
MtVernNaza 71 78 
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MVNU Cougar Classic P.~ge 2 qf 2 
T 36 Justin Sparks Tiffin u. 81 81 162 +18 
38 Kyle Glenn Tiffin u. 82 81 163 +19 
T 39 Derick Bores Tiffin u. 84 80 164 +20 
'l' 39 Justin Rush Mount union 85 79 164 +20 
'l' 39 Kevin Tournoux Walsh U. 79 85 164 +20 
T 42 Andrew Borisa Tiffin U. 84 81 165 +21 
T 42 Zach Maslyn Delhi - NY 87 78 165 +21 
T 44 Kurtis Baldner Mount Union 81 85 166 +22 
T 44 Mark Tatar Roberts 82 84 166 +22 
T 46 Mike Kobelak Mount Union 85 83 168 +24, 
T 46 Steve Fisher Roberts 85 83 168 +24 
T 48 Brett Bigler Cedarville 87 84 171 +27 
T 4.8 Mike Lenartowicz Walsh U. 87 84 171 +27 
T 48 Troy Apparicio OH Domincn 84 87 171 +27 
51 Josh Shilt Urbana U. 85 87 172 +28 
52 Seth Reynolds Urbana tJ. 88 87 175 +31 
53 Matt Kerns MtVernNaza 88 89 177 +33 
54 Alex Garman Urbana u. 89 90 179 +35 
55 Jake Kelly Shawnee St 94 86 180 +36 
56 Tyler Wenger MtVernNaza 94 87 181 +37 
57 JUstin Chappelear MtVernNaza 99 87 186 +42 
58 Douglas Freadrick MtVernNaza 99 94 193 +49 
59 Derek walker Urbana u. 102 99 201 +57 
Round 1 Round 2 Total 
Team Statistics 
Average Score: 317.10 312.10 314. 60 
Rounds Below Par: 0 0 0 
Rounds Even Par: 0 0 0 
Rounds Above Par: 10 10 20 
Plao.yer Statistics 
Average Score: 82.12 80.19 81.15 
Rounds Below Par: 1 1 2 
Rounds Even Par: 0 2 2 
Rounds Above Par: 58 56 114 
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Mount Vernon Nazarene University Cougar Classic 
April 13-14, 2007 
Apple Valley Golf Course; Howard, Ohio 
Team Shawnee State Team Urbana 
Player Day 1 Day2 Total Player Day 1 Day2 Total 
1 Koby Vogler 81 73 154 1 Sean Pramuk 75 76 151 
2 Drew Prater 77 75 152 2 Kyle Vanover 78 82 160 
3 David Mays 84 77 161 3 Josh Shilt 85 87 172 
4 Joe Augustin 81 77 158 4 Alex Garman 89 90 179 
5 Jake Kelly 94 86 180 5 Seth Reynolds 88 87 175 
Best Four 323 302 625 Best Four 326 332 658 
Team Roberts Wesleyan Team Mount Vernon Nazarene A 
Player Day 1 Day 2 Total Player Day 1 Day2 Total 
1 Dave Chong 74 79 153 1 Preston Knight 79 79 158 
2 Jason Lockwood 79 80 159 2 Anthony Savage 81 78 159 
3 Tim Smith 78 74 152 3 Derek Clark 71 78 149 
4 Steve Fisher 85 83 168 4 Tim Hepner 82 75 157 
5 Mark Tatar 82 84 166 5 Tyler Tinch 80 76 156 
Best Four 313 316 629 Best Four 311 307 618 
Team Cedarville Team Tiffin 
Player Day 1 Oay2 Total Player Day 1 Day2 Total 
1 Trevor Bowman 76 76 152 1 AJ Borisa 84 81 165 
2 Scott Aker 75 77 152 2 Danny Sorgini 76 69 145 
3 Adam Schlappi 77 77 154 3 Justin Sparks 81 81 162 
4 Dan Atkeson 78 74 152 4 Derick Bores 84 80 164 
5 Brett Bigler 87 84 171 5 Kyle Glenn 82 81 163 
Best Four 306 304 610 Best Four 323 311 634 
Team Ohio Dominican Team Mount Union 
Player Day 1 Day 2 Total Player Day 1 Day2 Total 
1 Adam Arnett 78 72 150 1 Justin Rush 85 79 164 
2 Todd Suman 79 79 158 2 Jason Nussbaum 84 75 159 
3 Brandon Schilling 74 75 149 3 Mike Kobelak 85 83 168 
4 Matt Hawthorne 80 78 158 4 Nate Mullen 75 84 159 
5 Bryan Adkison 81 81 162 5 Kurtis Baldner 81 85 166 
Best Four 311 304 615 Best Four 325 321 646 
Team Walsh Team SUNY-Delhi 
Player Day 1 Day2 Total Player Day 1 Day2 Total 
1 David Rose 74 82 156 1 Derek Walbridge 77 77 154 
2 Chad Coombes 84 72 156 2 Matt Schulte 79 75 154 
3 Mike Lenartowicz 87 84 171 3 Landon Decker 79 77 156 
4 Mike Diffabio 80 79 159 4 Corey Quick 81 80 161 
5 Kevin Tournoux 79 85 164 5 Zach Maslyn 87 78 165 
Best Four 317 317 634 Best Four 316 307 623 
Team Mount Vernon Nazarene B 
Player Day 1 Oay2 Total 
1 Jared Schlabach 89 wd wd 
2 Matt Kerns 88 89 177 
3 Tyier Wenger 94 87 181 
4 Justin Chappelear 99 87 186 
5 Doug Frederick 99 94 193 
Best Four 370 357 727 
ndividuals 
Team Player Day 1 Day2 Total 
Urbana Derek Walker 102 99 201 
Roberts Tyler Loessl wd wd wd 
Tiffin Matt Cherry 87 73 160 
ODU Troy Apparicio 84 87 171 
Cedarvil Matt Krogstad 78 80 158 
Delhi Dustin Walbridge 82 79 161 

Team Day 1 Day2 Total 
1 Cedarville 306 304 610 
3 Ohio Dominican 311 304 615 
2 Mount Vernon Nazarene A 311 307 618 
5 SUNY-Delhi 316 307 623 
8 Shawnee State 323 302 625 
4 Roberts Wesleyan 313 316 629 
6 Walsh 317 317 634 
7 Tiffin 323 311 634 
9 Mount Union 325 321 646 
10 Urbana 326 332 658 
11 Mount Vernon Nazarene B 370 357 727 

School Player Day 1 Day2 Total 
Tiffin Danny Sorgini 76 69 145 
Mount Vernon Naza Derek Clark 71 78 149 2 
Ohio Dominican Brandon Schilling 74 75 149 3 
Ohio Dominican Adam Arnett 78 72 150 4 
Urbana Sean Pramuk 75 76 151 5 
Cedarville Scott Aker 75 77 152 
Cedarville Trevor Bowman 76 76 152 
Shawnee State Drew Prater 77 75 152 
Roberts Wesleyan Tim Smith 78 74 152 
Cedarville Dan Atkeson 78 74 152 
Roberts Wesleyan Dave Chong 74 79 153 
Cedarville Adam Schlappi 77 77 154 
SUNY-Delhi Derek Walbridge 77 77 154 
SUNY-Delhi Matt Schulte 79 75 154 
Shawnee State KobyVogler 81 73 154 
Walsh David Rose 74 82 156 
SUNY-Delhi Landon Decker 79 77 156 
Mount Vernon Naza Tyler Tinch 80 76 156 
Walsh Chad Coombes 84 72 156 
Mount Vernon Naza Tim Hepner 82 75 157 
Cedarville Matt Krogstad 78 80 158 
Ohio Dominican Todd Suman 79 79 158 
Mount Vernon Naza Preston Knight 79 79 158 
Ohio Dominican Matt Hawthorne 80 78 158 
Shawnee State Joe Augustin 81 77 158 
Mount Union Nate Mullen 75 84 159 
Roberts Wesleyan Jason Lockwood 79 80 159 
Walsh Mike Diffabio 80 79 159 
Mount Vernon Naza Anthony Savage 81 78 159 
Mount Union Jason Nussbaum 84 75 159 
Urbana Kyle Vanover 78 82 160 
Tiffin Matt Cherry 87 73 160 
SUNY•Delhi Corey Quick 81 80 161 
Delhi Dustin Wal bridge 82 79 161 
Shawnee State David Mays 84 77 161 
Ohio Dominican Bryan Adkison 81 81 162 
Tiffin Justin Sparks 81 81 162 
Tiffin Kyle Glenn 82 81 163 
Walsh Kevin T ournoux 79 85 164 
Tiffin Derick Bores 84 80 164 
Mount Union Justin Rush 85 79 164 
Tiffin AJ Borisa 84 81 165 
SUNY•Delhl Zach Maslyn 87 78 165 
Mount Union Kurtis Baldner 81 85 166 
Roberts Wesleyan Mark Tatar 82 84 166 
Roberts Wesleyan Steve Fisher 85 83 168 
Mount Union Mike Kobelak 85 83 168 
ODU Troy Apparicio 84 87 171 
Cedarville Brett Bigler 87 84 171 
... 
Walsh Mike Lenartowicz 87 84 171 
Urbana Josh Shilt 85 87 172 
Urbana Seth Reynolds 88 87 175 
Mount Vernon Naza Matt Kerns 88 89 177 
Urbana Alex Garman 89 90 179 
Shawnee State Jake Kelly 94 86 180 
Mount Vernon Naza Tyler Wenger 94 87 181 
Mount Vernon Naza Justin Chappelear 99 87 186 
Mount Vernon Naza Doug Frederick 99 94 193 
Urbana Derek Walker 102 99 201 
Mount Vernon Naza Jared Schlabach 89 wd wd 
Roberts W Tyler Loessl wd wd wd 

